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Аннотация: Д. Н. Мамин+Сибиряк и П. П. Бажов известные русские писатели.
Исследователи мало писали о творчестве Д. Н. Мамина+Сибиряка в 1920–1940+е годы.
П. П. Бажов организовал первые научные конференции на Урале, по изучению жизни и
творчества Д. Н. Мамина+Сибиряка. Проанализированы беседы с П. П. Бажовым,
посвященные подготовке, работе и итогам первой научной конференции.
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Abstract: D. N. Mamin+Sibiriak and P. P. Bazhov are the popular Ural’s writers. The
literary critics wrote a little about D. N. Mamin+Sibiriak during 1930–1940+th. In the article
is written, how P. P. Bazhov organized the first scientific conference in the Ural, to study the
life and work of D. Mamin+Sibiryak. In the article are analyzed interviews with PP Bazhov
devoted to training, work and the results of the first conference, published in the newspaper
«Ural’s worker», in January and February 1941.
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Разносторонняя деятельность П. П. Бажова, направленная на организацию
исследования творчества и публикации писательского наследия Д. Н. Мамина+
Сибиряка, заслуживает пристального внимания не только с целью понимания
творческого взаимодействия двух величайших личностей в истории духовной
культуры Урала, но и для уточнения состояния советской филологической науки
и региональной публицистики. Кроме того, что П. П. Бажов определил доминанты
методико+методологического подхода в изучении творчества Д. Н. Мамина+
Сибиряка в 1930+х годах, он был инициатором издания романов «Горное гнездо»,
«Три конца», «Хлеб», повести «Охонины брови» для библиотек леспромхозов,
которые вышли в 1934 г. под его редакцией.
Существенно, что Павел Петрович был главным организатором первых
конференций по изучению творчества Д. Н. Мамина+Сибиряка: предвоенной в
1941 г. и послевоенной – в 1947. Возглавив в сентябре 1940 г. Свердловскую
писательскую организацию, П. П. Бажов решил активизировать научное изуче+
ние творчества Д. Н. Мамина+Сибиряка. Павел Петрович объединил силы писа+
телей и преподавателей филологического факультета, созданного в Уральском
государственном университете в сентябре 1940 г., и организовал первую науч+
ную конференцию, посвященную жизни и творчеству Д. Н. Мамина+Сибиряка.
Газета «Уральский рабочий» «на первой полосе ежедневно сообщала о ходе
конференции» [4, с. 346]. Особо интересны для исследователей две статьи+
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беседы с П. П. Бажовым о работе первой научной конференции, посвященной
жизни и творчеству уральского писателя.
П. П. Бажов понимал важность публикации информации о будущей конфе+
ренции в партийно+правительственной газете региона. Публикации придавали
событию официальный статус, обозначали значимость и масштаб, привлекали
внимание власти и общественности к работе конференции.
В первой публикации «Большое культурное событие» (Уральский рабочий.
1941. 5 янв.) он рассказал о целях и задачах конференции, обозначил дату и
место проведения мероприятия (с 7 по 11 февраля в Уральском государствен+
ном университете); представил научных работников, известных специалистов
из разных регионов России, исследователей творчества Мамина+Сибиряка:
К. В. Боголюбова, А. С. Ладейщикова, Б. Д. Удинцева, И. Н. Кубикова, Е. А. Боголю+
бова, П. С. Богословского, И. И. Халтурина и др. Преследуя просветительские
цели, писатель лично пригласил читателей газеты «Уральский рабочий» посетить
конференцию и предложил обратить особое внимание на выступления
участников: «работы этих ученых, критиков и писателей, посвященные Мамину+
Сибиряку, представляют для нас, уральцев, большой интерес, и на предстоящей
конференции мы должны ознакомиться с ними» [3]. Кроме того, Павел Петрович
остановил внимание на научно+практических целях конференции: сообщил о
том, что планируется обсуждение «издания сочинений Мамина+Сибиряка», осо+
бенностей создания маминского словаря, который собирались разработать уче+
ные кафедры русского языка Уральского госуниверситета; также предполагался
показ книг из личной библиотеки, подаренной Маминым городу Екатеринбургу,
и демонстрация рукописей писателя, сохранившихся в архиве.
Фиксируя внимание на многоаспектности конференции, П. П. Бажов отметил
то, что многие исследователи «занимались, главным образом, биографией
Мамина+Сибиряка и мало обращали внимания на его творчество». По словам
исследователя, конференция должна была помочь внести некоторые коррективы
в направление исследовательской работы и усилить внимание «не только со
стороны специалистов, но и со стороны широких читательских масс». Характери+
зуя конференцию как «крупное событие в культурной жизни нашего города»,
Павел Петрович так формулирует ее цели и задачи: «мы должны использовать
ученых и писателей, которые прибудут на конференцию, для пропаганды
творчества Мамина+Сибиряка, являющегося ценной составной частью
культурного наследия прошлого, и для пропаганды достижений советской
литературы».
О результатах конференции Павел Петрович Бажов рассказал в статье «Неко+
торые итоги» (Уральский рабочий. 1941. 14 фев.). Помимо всего, он остановился
на недостатках, среди которых П. П. Бажов отметил, что «повестка дня была по+
священа больше личности писателя, чем его творчеству, анализу произведений,
их языка и маминского фольклора» [5]; также Бажов выразил сожаление, что
«маминская конференция не привлекла к себе внимания местных писателей»,
хотя свердловским писателям можно многому поучиться у Мамина+Сибиряка,
прежде всего, «умению откликаться художественным словом на животрепещу+
щие темы».
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По словам, П. П. Бажова, несмотря на то, что не все задуманное удалось
реализовать и, к сожалению, не все участники смогли приехать, конференция
внесла много нового в изучение творчества Д. Н. Мамина+Сибиряка. На конфе+
ренции ученые подвергли сомнению постулат, что Д. Н. Мамин+Сибиряк является
идеологом либерального народничества и охарактеризовали его как писателя+
демократа, прогрессивного художника. «Конференция показала, что в изучении
творчества этого писателя сделан шаг вперед от общей полемики с дореволюци+
онными критиками Неведомским и Скабичевским и некоторыми современными
литературоведами к серьезному, обстоятельному научному анализу произведе+
ний Мамина+Сибиряка» [5], также на конференции не согласились с утвержде+
нием ряда литературоведов, что Д. Н. Мамин+Сибиряк имеет лишь областное,
местное значение. Участники конференции высказали идею, что центром по
изучению творчества и личности Д. Н. Мамина+Сибиряка мог бы стать филологи+
ческий факультет Уральского университета и музей Мамина+Сибиряка в Сверд+
ловске, и сформировали постоянную комиссию по организации изучения твор+
чества писателя [2, с. 433].
К сожалению, тексты докладов участников конференции не были опублико+
ваны и не сохранились до нашего времени, но об их содержании можно судить
по итоговому выступлению П. П. Бажова, которое опубликовано [1, с. 82–85].
Статьи, опубликованные в газете «Уральский рабочий» в 1941 году, не были
забыты в дальнейшем, сохранив уникальную информацию о первых шагах актуа+
лизации творчества Д. Н. Мамина+Сибиряка в советское время и заложив осно+
вы методико+методологических принципов изучения его творческого наследия.
Кроме того, они свидетельствуют о по+настоящему масштабной деятельности
по формированию атмосферы уважительного отношения к дореволюционному
творчеству уральского писателя и о стремлении вписать его произведения в
контекст советской литературы.
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